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تايصخشلا في ةصقلا ةيرصقلا "ةأرمإ تبلغ ناطيشلا "قيفوتل ميكلحا  
 Skripsi yang berjudul Al-Qishoh Al qoshiroh “Imroah Gholabati Syaiton li 
Taufik Al-Hakim ( Dirosah Tahliliyah Sikulujiyah Adab) ini mengaji tentang 
penokohan dan watak yang terkandung dalam karya tersebut. Peneliti melakukan 
penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penokohan dan watak 
yang ada dalam cerpen tersebut.  
 Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, kebermaknaan hidup tokoh “si 
perempuan gila” yang kata orang , ia tidak mengetahui musim semi. Yang ia kenal 
hanyalah musim gugur dan musim hujan. Sekalipun begitu perempuan tersebut 
adalah perempuan kuat yang tidak pernah kehilangan harapan. Dia tidak pernah 
merasakan kehadiran laki-laki disampignya. Dan pada suatu malam tanpa sadar dia 
menjerit dengan berkata , hai syaitan semua ini ulahmu . selang beberapa menit 
setelah dia mengucapkan seperti itu tiba-tiba datang syaitan ke rumah si perempuan 
tersebut. Dengan berkata: “apa yang kamu inginkan wahai perempuan? Dia meminta 
kecantikan, kehidupan dan harta. Tanpa sadar dia mengucapkan seperti itu , 
kemudian syaitan menjawab :” apakah kamu tahu harga untuk semuanya?” sang 
perempuan menjawab: ambillah semua harga tersebut seperti yang kamu inginkan. 
Syaitan berkata: Ruhmu akan aku bawa ke neraka jahannam! Karena itu adalah 
pekerjaanku di dunia. Kemudian si perempuan setuju dan mereka membuat perjanjian 
berupa cek darah si perempuan tersebut. Si perempuan akhirnya meminta kepada 
syaitan untuk diberi waktu selama sepuluh tahun . setelah waktunya tiba syaitanpun 
menagih janji kepada si perempuan, akan tetapi perempuan tersebut menolak dan 
ingin meminta perpanjangan waktu lagi selama dua bulan, akhirnya syaitanpun 
menyetujui dan mengabulkan permintaan perempuan tersebut. Selama waktu dua 
bulan  berlalu, perempuan tersebut selalu melewatkan hari-harinya dengan sholat 
malam, selalu menggunakan pakaian ibadah, melaksanakan fardhu haji dan 
tenggelam dalam kenikmatan ibadah untuk akhirat kelak. Suatu masa tibalah waktu 
perempuan itu habis dan syaitanpun membawa ruhnya ke neraka jahannam, tiba-tiba 
di ambang” pintu neraka datanglah beberapa malaikat dan menarik tangan si 
perempuan itu untuk dibawa ke surga, awalnya perempuan itu menolak karena tidak 
mau menghianati syaiton. Tetapi para malaikat bersikeras ingin mengajaknya ke 
surga , syaitanpun marah dan si perempuan itu di anggap membohonginya, ia mau si 
perempuan itu tetap ikut bersama syaiton. Akan tetapi setelah melihat kegiatan mulai 
sehari-hari yang dilakukan perempuan tersebut , akhirnya syaitanpun merasa 
terpojokkan dan berkata: “celakalah kalian ! dan ambilllah  dia dari hadapanku! Dia 
hanyalah ruh seorang perempuan dan bukan beberapa perempuan, pergilah ke surga! 
Akan tetapi dia tidak akan lupa bahwa perempuan tersebut telah menipunya.  
 Kata Kunci : Penokohan , dan Watak dari Tokoh.  
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 الفصل الأول  
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
و الأدب  1إن الأدب أو الأعمال الأدبية تتكون من عنصرين: الداخلية  و ابػارجية. 
نوعان الشعر و النثر. الشعر هو الكلام ابؼوزون ابؼقفى الذي يصور العاطفة. بٍ النثر هو  
كلام مرسل لا يتقيد بالوزن، وله بطسة أنواع، هي: ابػطابة، و الرواية، و الرسالة، و القصة، 
هي  و ابؼسرحية. و أما العناصر الداخلية بُ الرواية، و القصة القصتَة، و ابؼسرحية، و
الشخصيات، و ابغبكة، و البيئة، و الفكرة، و التوصية، و ابؼوضوع، و الأسلوب. و أما 
 العناصر ابػارجية فهي السياسية، والعادات، و الدين، والإجتماء، و غتَها.
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الأدب عبارة عن ابؼعرفة ما يحتًز به عن بصيع أنواع ابػطأ وهو قسمان طبيعي و  
كرم لسان من الأخلاق ابغسنة و الصفات المحمودة كاكسبي فالطبيعي ما فطر عليه الإن
والكسبي مااكتسبه بالدرس وابغفظ والنظر وهو ابؼقصود لنا بُ هذاالكتاب فحينئذ  -موابغل
يعرف بانه علم صناعي تعرف به أساليب الكلام البليغ بُ كل حال من أحواله: وهو ابؼدعو 
 بعلم الأدب.
الأدب من خلال عمليات إبداعه و  سيكولوجيا الأدب هو العلم الذي يدرس
بداعى، بُ الناتج الإ ويبحث  و ظروف تربية، وخصائصه النفسية،  أسلوبه بُ العمل،
القصة والرواية، ابؼسودات وابعوانب الأسلوبية بابؼبدع والبيئة التي ينتمي إليها ويتناول ابؼتلقي 
سواء أكان قارئ الأدب أو الناقد أو ابعمهور عامة و دراسة استجاباته وتفضيلاته، بُ إطار 
 عمل مبدع واحد وقراءة نقدية برليلية للنصوص. 

































فس عابؼا بفتدا، وميدانا خصبا للدراسات النفسية سيكولوجيا الأدب يشكل علم الن
بُ كافة الأبعاد ابؼتعلقة بالذات والمجتمع والثقافة والسياسية والأدب والفن، وربدا تالت الذات 
البؤرة ابؼركزية بُ دراسات وتوجهات هذا العلم، وثقلمعارفة ونظريات وجدلياته، ولم تنل سائر 
ربدا نالت ابغركة الفنية بُ الفن التشكيلي جزئية ما ، و الوضوعات الأخرى الأهتمام ابؼنشود
بُ الأهتمام، بفضل ابؼدرسة التعبتَية الفرنسية، التيي اولت انعكاسات النفس وخلجاتها اثرا 
 2بُ تشكيلة ابؼنتج الفتٍ وبنائه.
ابعدلية، ينبغي الإشارة إلى  وبُ ميدان دراسة سيكولوجيا الأدب وبـاضات نظرياته
تخصصون بُ التاريخية بُ ولادة هذا العلم  بدا دته ابؼرهفة الرقيقة. وهنا يشتَ ابؼابؼساحات 
ذلك بؾال سيكولوجيا الأدب  إلى أن العلاقة بتُ علم النفس والأدب تاريخية ، ومن 
دراسات عبد القاهر ابعرجاني بُ أسرار البلاغة ودلائل الأعجاز وابن قتيبة  بُ الشعر 
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وهناك إشارات كثتَة لدى ابن سينا بُ الإداراك والصور الذهنية وابػيال والإبداء وبُ والشعراء 
مرحلة تاريخية لاحقة بقد دراسات العقاد وإبداعات مصطفى الرافعي بُ سيكولوجية الأدب 
 ابؼتمحورة حول ابؼرأة بُ أبعاد ذاتها ابؼتضاة سيكولوجيا. 
ن اءابؼصرين ابؼعاصرين ابؼشهورين، وكادبد الأتوفيق ابغكيم هو أحكما عرفنا  أن   
 "ةالقصتَ  ةكانت المجموعة من القصوة ابؼثل للمذهب الواقعي لإنتاج مصر الأدبي.ذر يعد 
القصتَة "امرأة غلبت الشيطان" عبارة عن أحدى قصصه التي تصف  ومنها القصة "أرنى الله
م. ۱۸۹۷كندرية سنة الاسوولد بَ الشخصية وهي ابؼرأة. ابؼشكل النفسية التي يعاني منها 
ه  من الأدباء ابؼختلف عنهم لم يتوقف عن إلقاء الا نتقا دات الاجتما عية التي غتَ وهو ك
قتصادية وثقافية، بل كلامية وما فوق الطبيعية بُ الوقع ابؼصري تصبغ بصبغة سيا سية وا
 عاصرة.خاصة أو بَ العالم عامة، وبُ مقدمتها ابؼسئل البشرية ابؼتعلقة بابغضارة ابؼ

































يوجد مظهر ابؼرأة داهية و مؤثر دجل الباحث راغب يحصد مبحث هنا لأن 
الشيطان ،عبارة عن أحدى قصص التي تصف ابؼشكل النفسية التي يعاني منها الشخصية 
تعيش وحيدا بُ أمد طويل مع وهي ابؼرأة. بداية من ابغزن الذي تعاني منه ابؼرأة التي 
يوم بُ مستَ حياة ابؼرأة لقت شيطانا وعد بؽا أن يعطي الضروف الصعبة وابغرمان. وذات 
سنوات، ولكن بعد ذلك لابد للمرأة أن تشاركة إلى  ٠۷ابغياة مع كل ابؼلذات والنعم طوال 
نار جهنم. وبُ ذلك ابغتُ لابد للمرأة أن يستعد لطلبات الشيطان بشرط أن تكون حياتها 
بؼلذات. وقد مرت عشر سنوات من سنوات لن نكون بُ البؤس ومليئة بكل ا ٠۷بؼدة 
رحلتها الروحية لغتَ العادة التي تكشف معتٌ حياتها،بفا يجعل الشيطان لايدكن أخذها إلى 
نار جهنم. وبواسطة رحلتها  الروحية تتمكن ابؼرأة مع كل ما كان بؽا من القدرة  بُ النهاية 
أما بُ علم النفس فالشخصية هي وحدة ابغياة النفسية و  على رفض دعوة الشيطان وتهزمه.
تعتبر أساس دراسة النفس، كانت الشخصية بـتلفة عند علماء النفس و ذلك يقدم فردين 

































 dnumgiS. و قسم سيغموند فرويدretcarahcمتشابهتُ تشابها تاما بُ خلقها 
) و الأنا ogE)، و الأنا (dIالشخصية إلى منظومات ثلاثة، و هي ابؽوى (  deurF
  3).ogE repuSالأعلى (
 البحث أسئلة  . ﺏ
 أما سؤال البحث الذي سوف براول الباحثة الإجابة عنه فهو:
ق يلتوف" امرأة غلبت الشيطان " قصتَةال قصةال صيات بَما هي الشخ. ۷
 ؟ابغكيم
 ؟هذا ابؼنطور الأدبى  . كيف برليل الشخصيات بَ القصة۲
 أهداف البحث  .ﺝ
 ابؽدف الذي يسعى هذا البحث إلى برقيقه فهو ما يلي:أما  
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 . ق ابغكيميلتوف" امرأة غلبت الشيطان" قصتَةال قصةالصيات بَ بؼعرفة الشخ. ۷
 . هذا ابؼنطور الأدبى . بؼعرفة كيفية برليلها الشخصيات بَ القصة۲
 همية البحث أ  .ﺩ
امرأة غلبت " قصتَةالقصة الصيات بُ لشخاعن زيادة ابؼعلومة الأهمية النظرية: ل. ۷
 ق ابغكيم.  يلتف "الشيطان
 صيات لشخاالأهمية التطبيقية: هي ان هذاالبحث يساعد الطالب للمراجع عن . ۲
 ق ابغكيم.يلتف " امرأة غلبت الشيطان" قصتَةالقصة البُ 
 صطلحاتتوضيع الإ .ه 
 هذاالبحث، وضوع التي تتكون منها صياغة عنوانتوضح الباحثة فيما يلي ابؼ
  وهي: 

































شخصيات : الشخصية هي التنظيم الذي يتميز بدرجة من الثبات  والإستمرار بػلق   
 4الفرد و مزاجه و عقله و جسمه، و الذي يحدد توافقه ابؼميز للبيئة التي يعيش فيها.
القصة القصتَة : سرد قصصي قصتَة نسبيا (قد يقل عن عشرة الآف كلمة) يهدف   
لقصة اتركز ال لأحواغلب أبُ تاثتَ مفرد مهيمن ويدتلك عناصر الدراما. وإلى إحداث 
  ة.حدواحد بُ بغظة وابُ موقف ة حدواعلى شخصية ة لقصتَا
سيكولوجية الأدب :سيكولوجية أدبية اصطلاحيا بؽا هدف وهو كيفية فهم  
نفس أو ابعوانب أو النواحي النفسية ابؼتضمنة بُ الأعمال الأدبية. يختلف الأدب عن علم ال
السيكولوجيا حسب النوع لأن الأدب يتعلق بالعالم ابػيالي والدراما والشعر وابؼقالة ابؼتضمة 
 بُ الفن بينما علم النفس يشتَ إلى الدراسة العلمية عن سلوك وإجراء العملية.
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 د البحثيحدت .و
 فحدده  موضوما و إطار يتسع لا و لأجله وضح فيما بحثها الباحثة ركزت لكي  
 :يلى ما ضوء بُ الباحثة
امرأة غلبت قصة قصتَة بُ  الشخصيات هو البحث ذاه بُ الدراسة موضوع إن. ۷
 .لتوفق ابغكيم الشيطان






































 ز. الدراسات السابقة
 فيها يالي البحوث التي تناول مثل هذا ابؼوضوع :  
من شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآدب والعلوم  صفا أولياء كملا  بحث أوكتا.۷
  الثقافية بجامعة سونان كاليجاكا الإسلامية ابغكومية جوكجاكرتا برقسم الطالبة
غلبت م بدوضوع  القصة القصتَة " امرأة 4۷٠۲) بذرج سنة 4۸٠٠۷۷٠۷( 
  .الشيطان" لتوفيق ابغكيم (دراسة برليلية سيكولوجية لفكتور فرانكل)
امعة سونان  بجفتَمانشاه  من شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآدب والعلوم الثقافية .۲
) بذرج ۱۷٠٠۷۷۹٠(كاليجاكا الإسلامية ابغكومية جوكجاكرتا برقسم التسجيل 
سطورة بُ النسحة ابؼسرحية لتوفيق م بدوضوع "الشيطان بُ خطر الأ5۷٠۲سنة 
ابؼدخل البحث ما  بحثها بُ الباحثة ابغكيم (دراسة ميثولوجية بارتسية) استعملت

































هو النظام السيميائي ابؼكنون كان بَ نظامه بَ ابؼستوى الأول (اللغوي الدلالي) أو 
يلعب دوره   الضمتٍ) و كيف كان النص ابؼسرحي -بَ ابؼستوى الثاني ( السياقىي
يثولوجيا على ضوء ابؼيثولوجيا البارتية و بالتالي كيف كانت ابؼيثولوجيا تهدم بناء كم










































 توفيق الحكيم :المبحث الأول 
 توفيق الحكيم . حياته۱
توفيق ابغكيم هو أديب وكاتب مصري مشهور، وهو أحد رواد الكتابة والرواية 
ابؼسرحية العربية، كما أنه من الأبظاء ابؼشهورة بُ التاريخ ابغديث للأدب العربي، ولد بُ 
م، واستقبل الشارع الأدبي العربي إبقارته الفنية بصورتتُ ۹۸۹۷مدينة الإسكندرية بُ سنة 
ا بقاحا ًعظيما،ً كما اعتبرها بُ نفس الوقت إخفاقا ًكبتَا،ً وذلك بؼا لعبت بـتلفتتُ، إذ اعتبره
هذه  الإبقازات دورا ًكبتَا ًبُ التأثتَ على فكر الأجيال ابؼتتالية من الأدباء. بالرغم من الإبقاز 
والإنتاج الفتٍ الكبتَ له، إلا أنه اكتفى بكتابة عدد قليل جدا ًمن ابؼسرحيات التي بالإمكان 

































سيدها على خشبة ابؼسرح، حيث ُكتبت معظم مسرحياته ليقرأها القراء، بٍ يكتشفون من بذ
خلابؽا عابؼًا واسعًا من الرموز والدلائل التي يدكن تطبيقها على الواقع بسهولة، بفا يزود 
المجتمع وابغياة برؤية نقدية تتصف بقدر كبتَ وواسع من الوعي والعمق. مولد ونشأة توفيق 
م، وكان والده  مصري ۹۸۹۷توفيق ابغكيم بُ شهر تشرين الأول من عام  ابغكيم ولد
ابعنسية من أصول ريفية، وكان يعمل بُ بؾال القضاء، أما والدته فهي تركية ابعنسية من 
 .عائلة أرستقراطية، وابنة لأحد الضباط الأتراك. دراسة وتكوين
توفيق ابغكيم التحق توفيق ابغكيم بددرسة ابتدائية تُعرف باسم دمنهور، وكان بُ 
م، بٍ أبغقه والده  ۷۸۷5السابعة من عمره  آنذاك، وأنهى ابؼرحلة الابتدائية من تعليمه بُ سنة 
بددرسة حكومية بُ بؿافظة البحة، إلا أنه انتقل إلى مدرسة بؿمد علي الثانوية مع أعمامه، 
بػلو بلدته من ابؼدارس الثانوية، وبعد أربع سنوات من هذه  ابؼرحلة، وبرديدًا بُ  وذلك نظرا ً
م، وقُبض عليه ۸۷۸۷م، تفاعل توفيق ابغكيم مع الثورة التي حدثت بُ سنة ۸۷۸۷سنة 

































وعلى أعمامه. بقح أبوه  بُ إطلاق صراحه والإفراج عنهم، بٍ عاد للدراسة من جديد، 
م، وبزرج من قسم ابغقوق ۷۲۸۷مة أو البكالوريا بُ سنة وحصل على شهادة الثانوية العا
م، بٍ بُعث إلى فرنسا بؼواصلة الدراسات العليا. مسؤوليات ووظائف توفيق ۲۸۷5بُ عام 
ابغكيم اشتغل توفيق إبظاعيل ابغكيم لفتًة وجيزة بُ مكتب أحد المحامتُ، بٍ عمل وكيلا ً
، وعمل بعدها أيضا ًمفتشا ًللتحقيقات م۷۸۷٠للنائب العام بعد رجوعه من باريس بُ سنة 
م، بٍ مديرًا لإدارة ابؼسرح وابؼوسيقى بُ الوزارة بُ سنة ۷۸۷4بُ وزارة ابؼعارف بُ عام 
 م.۸۷44م، بٍ قدم استقالته منها بُ سنة ۱۷۸۷
مسار توفيق ابغكيم الأدبي بدأ توفيق ابغكيم بالتًدد على ابؼسرح الأدبي ابؼشهور  
ك أثناء دراسته للمرحلة الثانوية بُ القاهرة، حيث شعر وقتها جورج أبيض، وكان ذل
بابقذاب كبتَ للفن ابؼسرحي، بٍ اطلع على الأعمال الأدبية العابؼية خلال دراسته بُ باريس، 
وبرديدًا الأدب الفرنسي واليوناني، فابذه بكو الأدب الروائي وابؼسرحي، وابتعد عن دراسته 

































استدعاه  بعد ثلاث سنوات دون حصوله على درجة  لتخصص القانون، إلا أن والده 
م، حيث اعتبرها ۷۷۸۷الدكتوراة. صدرت ابؼسرحية الأولى له بعنوان أهل الكهف بُ سنة 
العديد من النقاد بأنها البداية لظهور ما يُعرف بابؼسرح الذهبي، ويجدر بالذكر بأن كتاباته 
نها ببعض الاضطراب، وابؼرحلة الثانية ابؼسرحية مرت بثلاث مراحل، اتسمت ابؼرحلة الأولى م
 .5بالأداة اللغوية، أما الثالثة فاتسمت بتحسن وتطور الكتابة الفنية
 امرأة غلبت الشيطان .۲
كما عرفنا أن توفيق ابغكيم أديب شهتَ جدا بلعمال ابؼعجبة بُ زمنه غلى يومنا  
ابغاضر. كان المجموعة من القصص القصتَة أرن الله و منها القصة القصتَة "امرأة غلبت 
الشيطان" هي عمل من أعماله ابعذابة للبحث عند رأي الباحثة. والقصة القصتَة "امرأة 
أحدى قصصه التي تصف ابؼشاكل النفسية التي يعان منها غلبت الشيطان " عبارة عن 
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تعاني منه ابؼرأة التي تعيش وحيدا بُ أمد الشخصية الرئيسية وهي ابؼرأة. بداية من ابػزن الذي 
طويل مع الظروف الصعبة وابغرمان. وات يوم بُ مستَ حياة ابؼرأة لقت شيطانا وعد بؽا أن 
سنوات، ولكن بعد ذلك لابد للمرأة لقت  ٠۷ال يعطي ابغياة مع كل ابؼلذات والنعم طو 
شيطانا وعد بؽا أن تشاركة إلى نار جهنم. وبُ ذلك ابغتُ لابد للمرأة أن يستعد لطلبات 
سنوات لن تكون بُ البؤس ومليئة بكل ابؼلذان .  ٠۷بؼدة الشيطان بشرط أن تكون حياتها 
تكشف معتٌ حياتها، بفا يجعل وقد مرت غشر سنوات من رحلتها الروحية لغتَ العادة التي 
الشيطان لا يدكن أخذها إلى نار جهنم. وبواسطة رحلتها الروحية تتمكن ابؼرأة مع كل ما  
 كان بؽا من القدرة بُ النهاية على رفض دعوة الشيطان وتهزمه.
 لم يورق ولكنها عرفت خريفه وشتاءه  ،لم تعرف ربيع العمر كانت دميمة هذه  ابؼرأة 
برد ابغرمان ساقط بَ قبلها كأوراق الشجر و أمل، ولكن دموعها هطلت كابؼطر، والفرح ت بؽا
من متع ابعسد قد ضرب من حوبؽا نطاقا، إنها جزيرة الكابة بَ بؿيط الكون، هكذا تعيش، 

































ولم تعرف شفتاها غتَ الصلوات لسماء لا تسمع . وهكذا ستموت لن يضم خصرها رجل
 واللعنات على قدر لايرحم
خارج حجرتها، بَ ذات ليلة عصفت فيها الرياح ابؽوج، وزبؾرت الزوابع الثاؤرة، لاو 
أيها الشيطان لم يبق إلا  حت صيحة اهتزت بؽا أركان كيانها القبيح:صا بل داخل نفسها
 أنت!
وأطرقت بَ شبه غيبوبة وإذا ابعدران تنشق ويظهر بؽا الشيطان كما ظهر من قبل للعلامة 
 إنه مرهف السمع، سريع  بَ تلبيته . لايصم أذنيه عن الدعاءن ا((فوست))والشيط
 .عةابؼت،ابغياة ،ابعمال  ما ذا تريدين أيتها ابؼرأة ؟قال بؽا:  ،النداء
 فقال بؽا الشيطان :،ة ((ابؼاء)) بَ تية الصحراءلفظتها كما يلفظ الظمان كلم
 أتعر فتُ الابشن؟ 

































 خذ الثمن الذى تريد! 
 . ذلك عملى بَ الأرض ابعحيم!روحك أذهب بها إلى  
بى  بَ اللأرض عشر سنتُ، بٍ اذهب أعطتٌ ابؼتعةبؽا : بٍ ابؼرأة يسأل إلى الشيطان و قا
ابؼتعة  اتفقنا لك. ذلك إلى حيث شئت إن ابعحيم لا بزيفتٌ، فأنا الآن بَ جحيم بعد
 . ومس الشيطان بيده  جسد ابؼرأة فانتفضت عشر سنتُ ووقعت عليه بإمضائها
فقامررت لسرراعتها و  ابؼتعررة بَ الررلأرض شررهرين.  ابؼرررأة يسررأل الوقررت لكرري يعطررى بٍ 
 خلعررت دمابعهررا ونبررذت بهررا رجهررا وارترردت ابػشررن مررن النسررك وذهبررت وأدت فرررائض ابغررج
وانقطعرت  للاعمرال الصرابغة، وأو غلرت بَ ابغيراة العليرا الطهررة ،  وغتَ بَ التاملات السرامية
فرإذا هرو يرتعرد بؼررأى ابؼررأة يالره مرن  يطالرب بوفراء العهرد. حتى انصرم الشهران،وجاء الشريطان
ولكنه نور عميق لطيف يعررف ، بصال يدثر كيانها، ليس هو ابعمال ابؼضىء كالشهاب المحرق
 لكنه بذلد وتقدم ننحو ابؼرأة قائلا:  فارتاع منه. مصدره  العلوى

































 حانت الساعة هيا معى إلى ابعحيم! 
 هلم بنا بنا 
وأرادت الررررأة أن ترردخل خلفررره فمرررا أن وضرررعت قرررد ميهرررا علرررى العتبرررة ، حررتى هبرررت بَ 
ابعحرريم ريررح تراجعررت بؽررا ألسررنة اللهررب ، فرردب الررذعر بَ قلرروب الزبانيررة، ودهررش الشرريطان 
 وفزعوصاح وقد ردد صيحته أهل النار: 
 ما هذا؟ زما هذا؟   
 وهنا امتدت أيدى ابؼلائكة حراس ابعنة، فاختطفت ابؼرأة وهى تصيح قائلة للشيطان: 
 هذه  ابؼرأة لنا 
 فصلح الشيطان :
 بل هى لى زروحها لى بقتضى الصك انظروا!! 

































بل ننظر بَ أرواح هذا روح من أرواح النار لقرد دمرغ بطرابع ، بكن لا ننظر بَ صكوك
دخرل فيره منرذ شرهرين ، هرذا النسريم الرذى  ولكرن نسريم ابعنرة. النار منذ عشر سرنتُ
 .ترونه. كريح صرصر لا تطيقها نتَانكم ، ولا يقف بَ وجهها بؽبكم
 و الشخصية عند سيغمند فرويد  خصيةمفهوم الش  المبحث الثاني:
 ةالشخصيمفهوم  ۱ 
وحدة ابغياة النفسية. و تعتبر أساس دراسة النفس، كان   الشخصية هي
التعريف الشخصية بـتلفا عند العلماء النفس لأنه لا يوجد فردينن متشابهتُ تشابها 
 .retcarahcتاما بُ خلقه 

































رأى مورتون بُ التحليل النفسى إن الشخصية حاصل بصع من كل 
البيلوجية الفطرية ابؼوروثة، و كذالك الإستعداد و ابؼيول و الغرائوز و الدوافع و القوى 
 6الصفات و افستعدادات و ابؼيول ابؼكتسبة من ابػبرة.
و قسم سيغمند الشخصية إلى منظومات ثلاثة، هي ستًاتيجي شخصة، 
 7ديناميك شخصية، وتطور شخصية.
 deurf dnumgiSشخصية عند سيغمند فرويد  ۲
وظيفة من علم نفس  deurF dnumgiS و رأى سيغمند فريد 
الشخصية على اثنتُ، هما: الأول وصفي (ابػطوط العريضة)، واجتمع ابػلق أو 
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الأحداث التي مرت بها الأفراد بشكل منتظم. و الثاني تنبؤية دالة التي تتوقع 
 8السلوك و الأحداث أو بسبب لا تظهر على الذات الفردية.
سيكيسم  ) يبحث بُ تقسيمdeurF dnumgiSبٍ سيغمند فريد (
هو موجود بُ اللوعي الذي يعتبر خزان  dIالإنسان: الأنا الدنيا  msihcysp
هو تقع بتُ الوعي و اللوعي  ogEالإرادة و للطاقة النفسية. والأنا الوسطى 
الذي كان يدثابة الوسيط الذي يوفق بتُ ابؼطالب و القيود و نهى الأنا الأعلى. 
ى بُ الوعي و اللاوعي جزئيا بُ هو موجود جزئ ogerepuSوالأنا الأعلى 
جزء منه الذي بؼراقبة ونهى الإشباع الكمال ذلك الإرادة هو الذي نتجة للتعليم 
 9و التعريف على والدي.
 رأى فرويد بأن تركيب الشخصية تتكون من ثلاثة مراحل، هي:
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 dI( ابؽوى ( -1
ابؽوى هي الشخصية الأصلية، ابؽوى هي مصدر من الطاقة 
هي الأنا و الأنا الأعلى.ابؽوية هي صفات البدائية الأخرى الرتي 
للجنس البشري كله من حيوانية و أنانية و عدوان، ورائده  دائما 
الدوافع الفطرية و لا تؤمن نزعاته باضمتَ و  اللذة التي تشبع عادة
الأخلاق أبدا، إنه الفطر على صورتها غتَ ابؼعدلة كما تبدو بُ 
 الغرائز.
لأكثر الأساسية للتًكيب، و هو ابؽوى هي الشخصية ا
و تكون  ابؽوى من بؿركات  ٠1التًكيب الذي هناك الغرائز فطرية.
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دفع البيولوجية الأساسية مثل: ابغاجة إى تناول الطعام و الشراب و 
 ابعنس
 ) ogEالأنا ( -2
العنصر الثاني من العناصر الشخصية عند فرويد هو الأنا 
أو ابؼنطق أو التعقل. تلك التي تستَ حسب مبدأ ابغقيقة  ogE
فالأنا كابؼديرالذكي الذي يسعى إلى برقيق بقاء الفرد بقاء متكاملا، 
 ogerepuSو ذلك بالتوفيق بتُ مطالب الضمتَ أو الأنا الأعلى 
تلك ابؼطالب ابؼتتاقضة، و كذلك مطالب البيئة الواقعية. فالأنا تشبه 
 dIلب ابؽوى ابعهاز التنفيذى بُ الفرد ، فهو الذي يتحكم بُ مطا
و ينظم الاتصال بالعالم ابػارجي. و يستَ  ogEو مطالب الأنا 
حسب مبدأ الواقع و ليس مبدأ اللذاة كما هو ابغال  dIابؽوى 

































. و هو لذلك يؤجل الإشباع ابؼباشر لبعض dIبالنسبة للهوى 
 dIالدوافع حتي تتحتُ الفرص ابؼناسبة و ابؼقبولة اجتماعيا. فابؽوى 
ابؼتزمنة، صاحبة مدأ اللذة و  ogerepuS تعمل كوسطبتُ الأعلى
 11الشهوة.
هي مرحلة نفسية و بؽا عنصر السعور الذي يستطيع أو 
تستَ حسب مبدأ ابغقيقة أو ابؼنطقة أو التعقل و أن يتذون باطنية 
أو ظاهرة، أي على أساس ابعهاز التنفيذي بُ الفرد فهو الذي 
و مطالب الأنا الأعلى  dIيتحكم بُ مطالب ابؽوى   
 . ogerepuS
 )ogerepuSالأنا الأعلى ( -3
                                                          
  11  313(دار علم ابؼعارف) ص  علم النفس بُ ابغياة ابؼعاصرةعبد الربضن بؿمد عيسى،  

































هو مرحلة اجتماعية تكفيها الثاقفة حتي برتوى الأنا الأعلى 
الدوافع إلى ابػتَ ولا يخضع سلوكه بؼعايتَ المجتمع. و  ogerepuS
هي السعى إلى  ogerepuS  الوظيفة الأساسية للأنا الأعلى
 الكمال و التحكم بُ السلوك.برقيق ابؼبادئ الأخلاقية و 
. ابؼرأة و الشيطان وهي  هناك ثانيا.البحث الشخصيات هذا الأرقام ابؼوجودة بُ 
مظهر ابؼرأة داهية و مؤثر دجل الشيطان ،عبارة عن أحدى قصص التي تصف ابؼشكل 
تي النفسية التي يعاني منها الشخصية وهي ابؼرأة. بداية من ابغزن الذي تعاني منه ابؼرأة ال
تعيش وحيدا بُ أمد طويل مع الضروف الصعبة وابغرمان. وذات يوم بُ مستَ حياة ابؼرأة 
سنوات، ولكن بعد  ٠۷لقت شيطانا وعد بؽا أن يعطي ابغياة مع كل ابؼلذات والنعم طوال 
ذلك لابد للمرأة أن تشاركة إلى نار جهنم. وبُ ذلك ابغتُ لابد للمرأة أن يستعد لطلبات 
سنوات لن نكون بُ البؤس ومليئة بكل ابؼلذات.  ٠۷أن تكون حياتها بؼدة الشيطان بشرط 

































وقد مرت عشر سنوات من رحلتها الروحية لغتَ العادة التي تكشف معتٌ حياتها،بفا يجعل 
الشيطان لايدكن أخذها إلى نار جهنم. وبواسطة رحلتها  الروحية تتمكن ابؼرأة مع كل ما  
 21.على رفض دعوة الشيطان وتهزمهكان بؽا من القدرة  بُ النهاية 
  الدراسة سيكولوجيا الأدبالمبحث الثالث :  
 ehcyspلغة صدر عن كلامى اليونان  igolokispسيكولوجيا 
فالسيكولوجيا  31بدعتٌ العلم او الدراسة. sogolبدعتٌ الروح او النفس، و 
 إصطلاحا يعتٌ علم تدرس بها النفس و الروح.
الغرض لسيكولوجيا أدبية هو فهم ابعوانب ومن حيث الاصطلاح، كان 
النفسي لايعتٍ مستقلا بساما عن احتياجات المجتممع. ووفقا للحقيقة فإن العمل 
 41الأدبي يعطي الفهم للمجتمع بشكل غتَ مباشر.
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على ضوء السيكولوجية الأدبية التي تستحدم ابؼنهج النص كان التحليل 
بي. بُ هذا الصدد، كان العمل يدرس ابعوانب النفسية للأشخاص بُ عمل أد
 الأدبي عبارة عن الصورة النفسية البشرية التي تبدع عملا أدبيا.
وبُ ميدان دراسة سيكولوجيا الأدب وبـاضات نظرياته ابعدلية، ينبغي 
الإشارة إلى ابؼساحات التاريخية بُ ولادة هذا العلم  بدا دته ابؼرهفة الرقيقة. وهنا 
سيكولوجيا الأدب  إلى أن العلاقة بتُ علم النفس يشتَ ابؼتخصصون بُ بؾال 
والأدب تاريخية ، ومن ذلك دراسات عبد القاهر ابعرجاني بُ أسرار البلاغة 
ودلائل الأعجاز وابن قتيبة  بُ الشعر والشعراء وهناك إشارات كثتَة لدى ابن 
حقة بقد سينا بُ الإداراك والصور الذهنية وابػيال والإبداء وبُ مرحلة تاريخية لا
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دراسات العقاد وإبداعات مصطفى الرافعي بُ سيكولوجية الأدب ابؼتمحورة 
 حول ابؼرأة بُ أبعاد ذاتها ابؼتضاة سيكولوجيا.
سيكولوجيا أدبية هو العلم الذي يدرس الأديب من خلال عمليات 
إبداعه و أسلوبه بُ العمل، و ظروف تربية، وخصائصه النفسية، و يبحث بُ 
عي، القصة و الرواية، ابؼسودة و ابعوانب الأسلوبية و علاقتها الناتج الإبدا
بابؼبدع و البيئة التي ينتمى إليها و يتناول ابؼتلقي سواء أكان قارئ الأدب أو 
الناقد أو ابعمهولر عامة و دراسة إستجابته و تفضيلاته، بُ إطار عمل مبدع 
 راءي العتُ، لكن السيكولوجيا لا بُ 51واحد و قراءة نقدية برليلية للنصوص.
 بُ راءي القلب.
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هة نظري، ان قصر مساحات سيكولوجيا الأدب بُ و لذلك من وج
سيكولوجيا ابؼبدع فحسب،  لأن هناك نظريات ادبية رصينة تتبتٍ وحدة ألنص، 
ر، ابؼبدع بُ جانب ووحدة ألفكرة، العاطفة، الأخيلة بُ النص، بُ جانب آخ
وكذلك ليس النص الأدبي هو الذي بتُ أيدينا، بل هو بفلكة بناء برمل 
بـاضات بناء سابقة بُ البنية الشعورية والفكرية، فلا بد من بذلية النقاب حوبؽا، 
وبث مكنوناتها وانعكاساتها على النص، وهناك نظريات ادبية يجب توليتها 
القارئ بُ فهم تركيبة النص،  الأهتمام و مفادتها اعتبار ثلاثة الكاتب، النص،
فكل من هؤلاء يشكل الص ومادته الأبؽامية وولادته من جديد بُ ايدولوجية 
 القارئ واستلهماته وبنيته الفكرية ، فيغدو ميلاد نص ابداعي جديد.
بُ كتابة "النقد  nerraW nitsuA ,kelleW enneRو قال 
 تعريفات، وهي: الأدبي" أن مصطلح السيكولوجيا الأدبي يشمل بأربعة

































 دراسة ابؼؤلفة جانب الطبيعتة و السيكولوجيا -1
 دراسة علمية و الابتكار -2
بُ افنتاج  igolokispدراسة النظرية و ابؼضمونة السيكولوجيا  -3
 الأدبي
 دراسة تأثتَ الأدب من ناحية القارئ. -4
سيكولوجيا الأدب يشكل علم النفس عابؼا بفتدا، وميدانا خصبا للدراسات 
النفسية بُ كافة الأبعاد ابؼتعلقة بالذات والمجتمع والثقافة والسياسية والأدب والفن، 
وربدا تالت الذات البؤرة ابؼركزية بُ دراسات وتوجهات هذا العلم، وثقلمعارفة 
وعات الأخرى الأهتمام ابؼنشود، وربدا نالت ونظريات وجدلياته، ولم تنل سائر الوض
ابغركة الفنية بُ الفن التشكيلي جزئية ما بُ الأهتمام، بفضل ابؼدرسة التعبتَية 
الفرنسية، التيي اولت انعكاسات النفس وخلجاتها اثرا بُ تشكيلة ابؼنتج الفتٍ وبنائه. 

































الإشارة نبغي وبُ ميدان دراسة سيكولوجيا الأدب وبـاضات نظرياته ابعدلية، ي
 61 ابؼساحات التاربقية بُ ولادة هذا العلم بدادة ابؼرهفة الرقيقة.
سيكولوجية أدبية اصطلاحيا بؽا هدف وهو كيفية فهم ابعوانب أو النواحي 
النفسية ابؼتضمنة بُ الأعمال الأدبية. يختلف الأدب عن علم النفس أو السيكولوجيا 
يالي والدراما والشعر وابؼقالة ابؼتضمة بُ حسب النوع لأن الأدب يتعلق بالعالم ابػ
  يشتَ إلى الدراسة العلمية عن سلوك وإجراء العملية. الفن بينما علم النفس 
 قصة قصيرة المبحث الرابع:   
  القصيرة(أ) مفهوم القصة  
يقصد  لأفعال قد يكون نثرا أو شعراتعريف القصة : سرد واقعي أو خيالي 
 به إثارة الاهتمام والإمتاع أو تثقيف السامعتُ أوالقراء. 
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القصة القصتَة : سرد قصصي قصتَة نسبيا (قد يقل عن عشرة الآف كلمة) 
ال لأحواغلب أبُ يهدف إلى إحداث تاثتَ مفرد مهيمن ويدتلك عناصر الدراما. و
 حتىة .وحدواحد بُ بغظة وابُ موقف ة حدواعلى شخصية ة لقصتَالقصة اتركز 
لكثتَ .وابؼوجه بؽا أ ابؼبداهي ة لوحدن اتكوأن فلا بد وط لشرالم تتحقق هذه  إذا 
بُ  تقدم )تلشخصياابؾموعة من أو ( من شخصيةن يتكوة لقصتَالقصص امن 
لفيزيائي بُ موقف اتق أو لذهتٍ الفعل ل اتنغمس خلا، وضعأو وجهة خلفية امو
من ا  اهذولكثتَ اماثل بُ قلب دة متضاى قوام صطدأي امي رالداع ا.لصر
أن كما ة لقصتَالبنائية للقصة العناصر ا.فالتوتر من زة بؼمتاة القصتَالقصص ا
د منفرت ما تعبر عن صوا كثتَأنها  لىإتلقيها بالإضافة ت من بظاع لانطبااتكامل 
ة لقصتَالقصة ن الزعم بأالى إلباحثتُ ايذهب بعض رة ً وحد من بصاعة مغموا. لو
بؼلك القدنً عن العهد اص مثل قص؛ بـتلفةل يخ بأشكارلتاال اطو ت جدوقد 

































لأخلاقية بُ وة القداقصص وثة ولأحداكانت ث، وعووراسيدنا يوسف داوود، و
لباحثتُ الكثتَ من الكن ة . ولقصتَالوسيط للقصة العصر ل اشكاأعمهم هي ز
بي دلأابعنس افذلك ة، لقصتَابـتلفة للقصة ل شكاأكبر من أبؼسألة ون أن ايعتبر
ية مستقلة دفرات ه  كذرظهووقديدة لت التبعياابقة رمن دي لعاد الفرر ابررض يفتً
يتها على دلفرة بؼميزابؽا خصائصها ، ولتفكتَر والشعوالباطنة بُ تها اتعي حريا
لقصصي د السرالبطولة بُ دور التي لعبت ة ابعاهزاجية ذلنموط الأﳕاالعكس من ا
قد ب  .ولغرابغديثة بُ ة القصتَالقصة رواد الن بو  (من ر أجاإد يعتبرولقدنً . ا
ي) يدأمضى على ن قرال طو، بؼختلفةالعالم ء اجاأربُ دب،لأان من للوا اهر هذازد
من فناني ت مئا، ( وستيفنسنردي وهاف وتشيخووجنيف رتوولا ن وزوموباسا
لنضج اجة عالية من ة درلقصتَالقصة العربي بلغت العالم ابُ ة .ولقصتَالقصة ا

































لة دوبؼر بُ ابؿمد ، ويا ركريا تامر بُ سو، وزيس بُ مصرإدريوسف ي يدأعلى 
 .راتلإماا
 ) سيكولوجيا الأدب وعوالم القصة القصيرة ۲(
أحد يدكن له برديد كنه ولدت القصة بُ كونها ابعميل، ولكن لا  
جغرافية الرحم الذي نبتت فيه وانطلقت بُ ربوعه ورودها الأولى، وذلك لالتصاقها 
 بدادة ابغكي ابؼنبعثة من أعماق الإنسانية بُ هيئة سفارة التواصل اللغوي بتُ الناس.
وابؼستقرئ لأحول نشأتها يلحظ ظاهرة تأثر ابغضارات وانفتاحها على بعضها 
ات وما بضلت بُ أحشائها ابغضار البعض وتلونها باطياف بعضها البعض بُ رحلة 
من أنشطة إنسانية شتى، ومنها عوالم القصة والأساطتَ التي خفلت بها ابؼخيلة ابغابؼة 
 بُ ترائها الأدبي. 

































بُ رحلة البحائة ابؼوضوعي بُ هذا الصدد على وجه ابػصوص أثر  ويسبرز 
التًاث  الأدبي العربي العريق بُ المجال القصصي بُ وضع بصماته اللامعة وبؼساته بُ 
الشخصيات والأحداث بُ رحلة القصة ابغضارية ، إذ سكبت مادة الأصل العربية 
عبقها نكهة عطر بُ قوالب متجددة بُ قصص الأمم الأخرى، لكن بقيت بُ 









































 و نوعه و البحث مدخل :فيها البحث، منهجية البحث هذا بُ الباحثة تعرض
 و البينات برليل و البينات بصع طريقة و البينات بصع أدوات و مصادرها و البحث بينات
 البحث. إجراءات و البينات تصديق
 نوعه و البحث مدخل .أ
 إلى انواعها و البيانات برليل أساس على البحث ينقسم البحث، مدخل حيث من
 أن يقصد الذي البحوث هو الكيفي الكمي . البحث البحث و الكيفي البحث قسمان،
وضح بودغان و  بٍ . غتَ و الأعمال و ابغفز و السلوك مثل البحوث الفاعل ظواهر يفهم
 أي الوصفي البيانات على ينال الذي البحوث هو الكيفي ) أن البحث۲۸۸۸۷(تولر 
 الإجتماعي الظواهر فهم إلى البحث هذا يهدف .ابؼراقبة الناس سلوك و الكتابة و الكلام

































 على سنال التي بالكلمات الإجتماعي الظواهر التصوير و التوضيح إتاحة النحو على
  .النظرية
 أساس على الفهم عملية هو أن البحث الكيلي) 5۷:۹۸۸۸۷كريسويل ( وضح
 انواع هو الكمي البحث الناس. أما و الإجتمعية مسائل استكشف الذي ابؼنهج التقليد
 الطروق أو الإحصائي بأساليب نال الإكتشاف هذا و الإكتشاف على نال الذي البحوث
 و الواحد ابؼتغتَ بتُ إرتباط و ابؼتغتَات على الكمية طريقة ركز . ابؼقاسات من الأخري
 أنه الكمي ) البحث۹٠٠۲( كاستَام عّرف بٍ .موضوعية بطريقة وضح و الأخر ابؼتغتَ
 لتحليل البيانات هذا و .الأرقام البيانات استخدم الذي ابؼعارف لاكتشف عملية استخدم
   ابؼعلوم. ابؼعلومات
 أقسام، ثلاثة إلى التفستَ أساس على جانب ينقسم البحث، نوع حيث من أما
 هذا ارتكاب هو الوصفي البحث .التًابطي البحث و ابؼقابلة البحث و الوصفي البحث

































 ابؼتغتَ قّرن هو ابؼقارنة البحث بٍ .ابؼتغتَات ابؼقارن ارتكاب بدون ابؼتغتَات قيم بؼعرفة البحث
 و . التأثتَها و ابؼتغتَات ابؼقارن بؼعرفة البحث هو التًابطي البحث و .الأخر ابؼتغتَ و الواحد
 و اللفظية المحسنات صوار وضحت يعتٍ الكيفي البحث الباحثة استخدمت الآبٌ، شرح من
 بٍ .الأرقام بدون قصة مصعب بن عمتَ بُ رواية رجال حول الرسول بالكلمات بُ وظائفها
 وظائفها و اللفظية المحسنات صوار وضحت يعتٍ الوصفي البحث الباحثة استخدمت
  71يستخدم فيه الباحث ابؼدخل الكيفي بطريقة وصفي. كامل. هنا بوضوح
 مصادرها و البحث بيانات .ب
 إضافية مادة وجد ىي البحوث مواد ّ بصفة ) البيانات۷:۷۸۸۷سوداريانتوا ( حّدد
كّون.  الذي الآخر العناصر و البحث فيه البحوث، مواد بصفة الذي الكلام انتخاب من
 هي الكيفي البيانات .السياق و البحث عرضة هي البيانات إذن، السياق) ) البيانات
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 مراجع هي البيانات مصادر بٍ .الأرقام من الكمي البيانات و الكلمات من البيانات
 هي البيانات فمصادر البيانات، بصع بُ ابؼقابلة استخدم الباحث كان إذا .البحث
 هي البيانات مصادر و الكلمات هي الكيفي البحث بُ البيانات مصادر .ابؼستطلعتُ 
 ه ي الشخصياة و الباحثة استدمت الذي البيانات أما. المجموعة و النمادج و علمlال
القصة القصتَة امرأة غلبت الشيطان لتوفيق  هي الباحثة استدمت الذي البيانات مصادر
 ابغكيم.
 البيانات جمع أدوات .ج
 .الإجتماعي أي العالي ابؼظاىرة بؼقياس الباحثة تستخدمها التي الة هي البيانات بصع أدوات
 أن يعتٍ نفسوه  بفا الباحثة أي البشرية الأدوات البحث هذا فيستخدم البيانات بصع بُ
 81.البحث بينات بعمع أداة تشكل الباحثة
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 البيانات جمع طريقة .د
 هي البحث، بؽذا البيانات بعمع الباحثة تستخدمها التي الطريقة
 الذي استخدم انواعها و التسجيل و الفلم و الفيديوا و الصوار هي التوثيق، . الطريقة۷
 ) ۱5:۹۸۸۷الباحثة (بودغان و بيكلتُ , البحوث بُ
ابؼواد  بدساعدة الأخبار و البيانات بصع تقصدها الدراسة هي الدكتبية، . الطريقة۲
 ابؼختلفة، الكتب من ابؽوامش، و المجلات و الكتب و ابؼعجم مثل ابؼكتبة بُ ابؼوجودة
 غتَه  و البلاغة و الأدب و ابؼلحمة كتاب مثل
 تقرأ أن هي و .ابؼكتبية طريقة فهي البحث هذا البيانات بصع بُ ابؼستخدمة الطريقة أما
 الشخصيات بُ القصة القصتَة امرأة غلبت الشيطان لتوفيق ابغكيم.  الباحثة
 
 

































 البيانات تحليل .ه
 :التالية الطريقة الباحثة فيتبع بصيعها بً التي البيانات برليل بُ أما
 وقعت بُ و التي اللفظية المحسنات عن البيانات من الباحثة بزتار هنا :البيانات .برديد۷
 و مهمة يراها ما بصعها بً التي قصة مصعب بن عمتَ بُ رواية رجال حول الرسول
 البحث بأسئلة صلة أقوي أساسية و
الشخصيات  ( دراسة   عن البيانات الباحثة تصنيف هنا :البيانات .تصنيف۲
القصة القصتَة امرأة غلبت الشيطان لتوفيق ابغكيم  بُ وقعت سيكولوجية الأدب )التي
 .البحث أسئلة بُ النقاط برديده  حسب بً التي
عن الشخصيات (  البيانات الباحثة تعرض هنا :مناقشتها و برليلها و البيانات . عرض۷
قصة القصتَة امرأة غلبت الشيطان لتوفيق ال بُ وقعت دراسة سيكولوجية الأدب)التي

































 بؽا التي بالنظريات ربطها و يناقشها و تفسرها بٍ تصنيفها و برديدها بً التي ابغكيم
 .بها علاقة
 البيانات تصديق .و
 بينات تصديق بُ الباحثة تتبع و التصديق، إلى برتاج برليلها و بصعها بً التي البيانات إن
 :التالية الطرائق البحث هذا
الشخصياة بُ  تنص الذي ابعملات و الكلمات هي و البينات مصادر . تراجع۷
 القصة القصتَة امرأة غلبت الشيطان لتوفق ابغكيم.
عن  البيانات ربط أي .بدصادرها بصعها بً التي هي و البيانات بتُ . الربط۲
أة غلبت بُ القصة القصتَة امر  وقعت سيكولوجيا الأدب ) التي دراسة)الشخصياة
 الشيطان لتوفق ابغكيم.

































 المحسنات اللفظية عن البيانات مناقشة أي ابؼشرف و الزملاء مع البيانات . مناقشة۷
القصة القصتَة امرأة غلبت الشيطان لتوفق  وقعت التي دراسة سيكولوجيا الأدب))
 ابغكيم.
 البحث إجراءات .ز
 :التالية الثلاث ابؼراحل بحثه إجراء الباحثة تتبع      
 بحثه و موضوع بتحديد ابؼرحلة هذه  بُ الباحثة تقوم :الاستعداد . مرحلة۷
 بؽا علاقة التي السابقة ابؼراسة ووضع أدواته، برديد و بتصميمه، تقوم و مراكزاته،
 .به علاقة بؽا التي النظريات تناول و به،
 برليلها و و البيانات بجمع ابؼرحلة هذه  بُ بحثه الباحثة تقوم :التنفيذ . مرحلة۲
 .مناقشتها و تصنيفها
 .بذليده  و بتغليفه تقوم و بحثه الباحثة تكمل ابؼرحلة هذه  بُ :الانتهاء . مرحلة۷














































































 عرض البيانات و تحليلها
الفصل تقدم الباحثة البيانات و برللها موافقة بالنظريات الواردة بُ الفصل بُ هذا  
 امرأة غلبت الشيطان الشخصيات بَ القصة القصتَة " الثاني. تقوم هذه  الدراسة بتحليل
عن )deurF dnumgiS(سكولوجيا الشخصية عند سيغمند فرويد  "لتوفيق ابغكيم






































 المبحث الأول: . أ
 لتوفيق الحكيمغلبت الشيطان  قصة قصيرة الالأشخاص في 
على نون و الشيطان ابؼرأة ابعغلبت الشيطان"  لتوفيق ابغكيم رأة ما قصة قصتَة "أن 
 ابؼرأة المجنونة ،  والشيطان ، وملائكة.  ثلاتة أشخاص، يعتٌ:
 رأة غلبت الشيطان" لتوفيق ابغكيم يعتٌ:مالرئيسي بَ قصة قصتَة " االشخص 
والفرح تساقط بَ قبلها كأوراق  ،لم يورق بؽا أمل ابؼرأة ذكاء ،  ينونة : هابؼرأة المج -1
  .الشجر... وبرد ابغرمان من متع ابعسد قد ضرب من حوبؽا نطاقا
 ، أمتُ بَ تنفيذالشروط ،وسهل ابؼؤمنتُ  سهل الكذب الشيطان : هو  -2
 ملائكة : هو يدلك صفاة اخلاق الكريدة  -3
 

































 لمبحث الثاني : ا  . ب
 شخصيات الأصخاص في قصة قصيرة "إمرأة غلبت الشيطان"لتوفيق الحكيم
قصة قصتَة ستبحث الباحثة بُ هذه  ابؼناسبة عن برليل شخصية الأشخاص بُ 
على برليل نفسي عند سيغمند فرويد "إمرأة غلبت الشيطان" لتوفيق ابغكيم 
، و الأنا )dI(التي يتضمن على ثلاثة أقسام، يعتٌ ابؽوى  deurF dumgiS((
 كما يلى:    ، و برليلها)ogerepuS(، و الأنا الأعلى  )ogE(
 شخصيات المرأة المجنون  . أ
 قصة كما يلى:الفي لمرأة المجنونة di(   كان الهوى (  .1
ابؽوى هي الشخصية الأصلية، ابؽوى هي مصدر من أو الطاقة 
الأخرى الرتي هي الأنا و الأنا الأعلى.ابؽوية هي صفات البدائية للجنس 

































البشري كله من حيوانية و أنانية و عدوان، ورائده  دائما اللذة التي تشبع 
 عادة الدوافع الفطرية و لا تؤ
نزعاته باضمتَ و الأخلاق أبدا، إنه الفطر على صورتها غتَ من 
 ابؼعدلة كما تبدو بُ الغرائز.
  ةالمرأة المجنون -1
 91.، ولكن دموعها هطلت كالمطرلم يورق لها أمل 
هكذذذوا وعذذذدت   دعرررونى أيهرررا ابؼلائكرررة أذهرررب إلا ابعحررريم .  
ومذذن الفلذذيلة أن أبذذر بوعذذدى و  أنكذذث عهذذدى واو مذذع 
 الشيطان !
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  ۷۷۷۷فلسفية صفحة  سعيد جودة السحار وشركاه  , توفيق ابغكيم. أرن الله : قصص 

































ابؼقتطفة ابؼذكورة وجدت الباحثة ابؽوى. بحيث أن ابؽوى من 
 ابؼضبوط بُ الكلمة "،  و بُ النار سكن البيت ةابؼرأة المجنون
و هي  هي رغب أن رابطة هي يورقيورق بؽا أمل"، لأن  لم
 ابؼرأة الصديقة. 
البيانات ابؼذكورة يورق بؽا أمل"  لمبٍ تلخص الباحثة كلمة "
 تصنف بُ ابؽوى.
 قصة كمايلى:الفي  لمرأة المجنونة) ogeالأنا (كان  .2
الأنا هي مرحلة نفسية و بؽا عنصر الشعور الذي يستطيع أو تستَ 
 حسب مبدأ ابغقيقة أو ابؼنطقة أو التعقل و أن يتذون باطنية أو ظاهرة.

































لفظتها كما يلفظ ما ذا تريدين أيتها ابؼرأة ؟ابعمال...ابغياة... ابؼتعة... 
 02.((الماء)) فى تية الصحراءالظمان كلمة 
ألم تتعدلى بأن تنيلنى كل المتع  فى عشر سنين ، أمامى شهران  
حتى أتم المدة .. لقد سئمت المتع الجسدية.. بي عطش شديد 
للمتع الروحية.. أنلنى متعة الروح أيلا في هوين الشهرين، وخور 
 حي إلى الجحيم..
 
وى. بحيث أن ابؽوى ابؼرأة من ابؼقتطفة ابؼذكورة وجدت الباحثة عن ابؽ
لفظتها كما يلفظ الظمان  أشعر بالفقر ، ابؼضبوط بُ لكلمة "المجنونة 
 تية الصحراء".لأن يريد أشعر بالتمام. كلمة ((ابؼاء)) بَ
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  ۷۷۷سعيد جودة السحار وشركاه  , توفيق ابغكيم. أرن الله : قصص فلسفية صفحة  

































 لفظتها كما يلفظ الظمان كلمة ((ابؼاء)) بَ"بٍ تلخص الباحثة كلمة " 
 البيانات ابؼذكورة تصنف بُ ابؽوى. تية الصحراء" 
قصة كما ال)  المرأة الجمنون في ogerepusكان الأنا الأعلى ( .3
 يلى:
الأنا الأعلى هو مرحلة اجتماعية تكفيها الثاقفة حتي برتوى الأنا الأعلى 
 الدوافع إلى ابػتَ ولا يخضع سلوكه بؼعايتَ المجتمع. ogerepuS
فقامت لساعتها و خلعت دمالجها ونبوت بها واختفى وترك ابؼرأة...  
رجها ...وارتدت الخشن من النسك وذهبت وأدت فرائض 
الحج...وغير فى التاملات السامية ..وانقطعت  للاعمال الصالحة، 
 12.وأو غلت فى الحياة العليا الطهرة 
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  ۷۷۷سعيد جودة السحار وشركاه  , توفيق ابغكيم. أرن الله : قصص فلسفية صفحة  

































يؤذب من ابؼقتطفة ابؼذكورة وجدت الباحثة الأنا الأعلى، بحيث 
تها و خلعت دمابعها ونبذت بها رجها ...وارتدت فقامت لساع"النفسى
ابػشن من النسك وذهبت وأدت فرائض ابغج...وغتَ بَ التاملات 
السامية ..وانقطع  للاعمال الصابغة، وأو غلت بَ ابغياة العليا الطهرة 
 ". لأن ابؼرأة ينصب بُ حد ذاتها بابػتَ. 
فقامت لساعتها و خلعت دمابعها ونبذت  بٍ تلخص الباحثة كلمة "
بها رجها ...وارتدت ابػشن من النسك وذهبت وأدت فرائض 
ابغج...وغتَ بَ التاملات السامية ..وانقطع  للاعمال الصابغة، وأو 
 " البيانات ابؼذكورة تصنف بُ الأنا الأعلى.غلت بَ ابغياة العليا الطهرة 
 
 

































 شخصيات الشيطان . ب
 قصة كما يلى: ال)لشيطان في diكان الهو(   -1
ابؽوى هي الشخصية الأصلية، ابؽوى هي مصدر من الطاقة الأخرى 
الرتي هي الأنا و الأنا الأعلى.ابؽوية هي صفات البدائية للجنس البشري  
كله من حيوانية و أنانية و عدوان، ورائده  دائما اللذة التي تشبع عادة 
 و الأخلاق أبدا، إنه الفطر الدوافع الفطرية و لا تؤمن نزعاته باضمتَ
 على صورتها غتَ ابؼعدلة كما تبدو بُ الغرائز.
 22أمين في تتنفيو الشروط 
 روحك أذهب بها إلى الجحيم! ... ذلك عملي في الأرض ...  
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  ۷۷۷سعيد جودة السحار وشركاه  , توفيق ابغكيم. أرن الله : قصص فلسفية صفحة  

































من ابؼقتطفة ابؼذكورة وجدت الباحثة ابؽوى. بحيث أن ابؽوى الشيطان 
الشروط" . لأن يدير أمر هو ملتزم، ابؼضبوط بُ كلمة "ٍ أمتُ بُ تتنفيذ 
 الله.
أمتُ بُ تتنفيذ الشروط " البيانات ابؼذكورة  "بٍ تلخص الباحثة كلمة 
 تصنف بُ ابؽوى.
  قصة كما يلى: اللشيطان في   )ogeكان الأن ( -2
الأنا هي مرحلة النفسية و بؽا عنصر السعور الذي يستطيع أو تستَ 
 .يتذون باطنية أو ظاهرةحسب مبدأ ابغقيقة أو ابؼنطقة أو التعقل و أن 
بل من أرواح النار ..... لقد دمغ بطابع النار أصر على الشيطان :  
 32منو عشر سنين..
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  4۷۷وشركاه  , توفيق ابغكيم. أرن الله : قصص فلسفية صفحة سعيد جودة السحار  

































نحن   ننظر في صكوك... بل ننظر في أرواح.. هوا روح من  
 أرواخ الجنة...
مرن ابؼقتطفرة ابؼرذكورة وجردت الباحثرة الأنرا. بحيرث الأنرا يريرد 
بل من أرواح النرار .....  . ابؼضبوط بُ كلمة " يدلك ابؼرأة أصر على
يدلررررك ابؼرررررأة يرررردخل لقررررد دمررررغ بطررررابع النررررار منررررذ عشررررر سررررنتُ".لأن 
بررل مررن أرواح النررار ..... لقررد دمررغ  النررار.بٍ تلخررص الباحثررة كلمررة "
 البيانات ابؼذكورة تصنف الأنا. بطابع النار منذ عشر سنتُ"
 القصة كما يلى:) الشيطان في ogerepuSكان الأنا أعلى ( -3
الأنا الأعلى هو مرحلة اجتماعية تكفيها الثاقفة حتي برتوى   
الدوافع إلى ابػتَ ولا يخضع سلوكه بؼعايتَ  ogerepuSالأنا الأعلى 
 المجتمع.

































يا للعجب !...امرأة فاضلة تريد الحرص على شرف كلمتها، فتأبون  
 42أنتم إ تحريلهاعلى سفالة الخلق!... 
الشيطان بالجميع ذرعا، فقال: تبالكم ... تبالكم.. وهنا ضاق  
خووها وخلصوني .. أليست روح امرأة!... إنها ليست أكثر من 
امرأة... فلتوهب إلى.. إلى الجحيم.. اقصد إلى الجنة.. ولكنى 
لن أنسى أنها خدعتنى.. خدعتنى يوم سمعت (( الفليلة)) 
 متعة!..
 
من ابؼقتطفة ابؼذكورة وجدت الباحثة الأنا الأعلى. بحيث أن الأنا 
يا للعجب !...امرأة  يعجب الى ابؼرأة . ابؼضبوط بُ كلمة "الأعلى 
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  6۷۷سعيد جودة السحار وشركاه  , توفيق ابغكيم. أرن الله : قصص فلسفية صفحة  

































فاضلة تريد ابغرص على شرف كلمتها، فتأبون أنتم إلابرريضهاعلى 
 يعجب الى ابؼرأة يبرها. سفالة ابػلق"!... لأن 
عجب !...امرأة فاضلة تريد ابغرص يا لل بٍ تلخص الباحثة كلمة "
على شرف كلمتها، فتأبون أنتم إلابرريضهاعلى سفالة 
 البيانات ابؼذكورة تصنف باللأنا الأعلى.ابػلق"!...
 ج. شخصيات الملائكة   
 ) الملائكة في القصة كما يلى :diكان الهوى (  -1 
ابؽوى هي الشخصية الأصلية، ابؽوى هي مصدر من الطاقة   
الأخرى الرتي هي الأنا و الأنا الأعلى.ابؽوية هي صفات البدائية للجنس 
البشري كله من حيوانية و أنانية و عدوان، ورائده  دائما اللذة التي تشبع 

































عادة الدوافع الفطرية و لا تؤمن نزعاته باضمتَ و الأخلاق أبدا، إنه 
 على صورتها غتَ ابؼعدلة كما تبدو بُ الغرائز. الفطر
 أيدى الملائكة حراس الجنة، فاختطفت المرأةوهنا امتدت  
 وهى تصيح قائلة للشيطان: 
 هذه  ابؼرأة لنا...-
 أبظمتم؟ .. إنهالى.. دعوها تلحق بي!.. 
وهم يقولون: لو تنكرت لك  فجدبها الملائكة إلى الجنة
 الساعة وتنصلت لدفعنا بها إليك.
من ابؼقتطفة ابؼذكورة وجدت الباحثة ابؽوى. بحيث أن ابؽوى  
أيدى ابؼلائكة "يأبٌ ابؼوجب كا ابؼلائكة. ابؼضبوط بُ كلمة 
 يأبٌ ابؼوجب.حراس ابعنة، فاختطفت ابؼرأة ".لأن 

































بعنة، أيدى ابؼلائكة حراس ابٍ تلخص الباحثة كلمة "
 البيانات ابؼذكورة تصنف ابؽوى.فاختطفت ابؼرأة "
 
 : الملائكة فيالقصة كما يلى  )ogeكان الأنا ( -2
الأنا هي مرحلة النفسية و بؽا عنصر السعور الذي يستطيع أو تستَ 
حسب مبدأ ابغقيقة أو ابؼنطقة أو التعقل و أن يتذون باطنية أو 
 ظاهرة.
لقد الآن روحها الاول ؟...نعم روحهما الأول... ولكن أين  
أعطتك روحها الأول فابخث عنه..أما روحها هوا فهو 
 52..هلمى بنا أيتها ابؼرأة الطاهرة ..لنا.
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نعم روحها الأول ... ولكن أين الآن روحها الأول ... لقد  
أعطتك روحها الأول فابحث عنه.. أما روحها هوا فهو 
 لنا... هلمى بنا أيتها المرأة الطاهرة...
من ابؼقتطفة ابؼذكورة وجدت الباحثة الأنا . بحيث الأنا  يريد 
لقد أعطتك روحها  ا. ابؼضبوط بُ كلمة "تهابؼرأيدلك  الأكبر 
الأول فابخث عنه..أما روحها هذا فهو لنا" . لأنهم يريد اسلم 
 مع ابؼرأة. 
لقد أعطتك روحها الأول فابخث بٍ تلخص الباحثة كلمة " 
 البيانات ابؼذكورة تصنف الأنا.فهو لنا" عنه..أما روحها هذا 
الملائكة في القصة كما يلى   )ogerepusكان الأنا الأعلى ( -3
 :

































الأنا الأعلى هو مرحلة اجتماعية تكفيها الثاقفة حتي برتوى الأنا 
الدوافع إلى ابػتَ ولا يخضع سلوكه بؼعايتَ  ogerepuSالأعلى 
 المجتمع.
أولى ...لقد ذابت فى نور ليس لك ذنوب فقالت ابؼلائكة :  
 طهرك الأخير...
 ليس لك ذنوب أولى .. لقد ذابت في نور طهرك الأخير.. 
من ابؼقتطفة ابؼذكورة وجدت الباحثة الأنا الأعلى. بحيث أن   
ابؼضبوط بُ كلمة" ذنوب أولى الإمرأتها، ينسخ الله الأنا الأعلى 
ليس لك ذنوب أولى ...لقد ذابت بَ نور طهرك 
 الأختَ"...لأنها لايدلك ذنوب أولى. 

































  " ةملك ةثحابلا صخلت بٍ تباذ دقل... لىوأ بونذ كل سيل










































 الفصل الخامس 
 الخاتمة 
 الإستنباطات - أ
بيانات بحثها الكميلي برت العنوان "شخصيات بُ بعد أن حللت الباحثة 
القصة القصتَة إمرأة غلبت الشيطان لتوفيق ابغكيم" و مناقشتها تستطيع أن 
 تأخذ نتائج البحث كما يلى:
 تتكون بُ: الأشخاص بُ القصة القصتَة  - أ
الشخص الرئيسي بَ قصة قصتَة " امرأة غلبت الشيطان"  -1
 لتوفيق ابغكيم يعتٌ:

































ابؼرأة المجنونة : هي ابؼرأة ذكاء ،  لم يورق بؽا أمل، والفرح 
تساقط بَ قبلها كأوراق الشجر... وبرد ابغرمان من متع 
 ابعسد قد ضرب من حوبؽا نطاقا. 
الشيطان : هو سهل الكذب  ، أمتُ بَ تنفيذالشروط  -2
 ،وسهل ابؼؤمنتُ 
 ملائكة : هو يدلك صفاة اخلاق الكريدة  -3
 
بُ قصة قصتَة "إمرأة غلبت الشيطان"لتوفيق شخصيات الأصخاص  - ب
 ابغكيم تتكون بُ: 
الشخص الرئيسى بُ هذه  القصة ابؼرأة المجنونة ، وأما  -1
و الأنا، والأنا الأعلى. شخصية برتوى على ابؽوى ، 

































رغب أن رابطة هي فشخصية التي تدل على ابؽوى يعتٍ: 
 يورق.
ريد يشخصية التى تدل على الأنا يعتٍ: أشعر بالفقر و 
 أشعر بالتمام.
بٍ شخصية التى على الأنا الأعلى يعتٍ: يؤذب النفسى و 
 ينصب بُ حد ذاتها بابػتَ.
الشخصيات الثانى بُ هذه  القصة الشيطان، وأما شخصية  -2
 ريد أمر الله.هو ملتزم و يبرتوى على ابؽوى يعتٍ: 
تدل على ابؽوى يعتٍ: يريد أصر على يدلك ابؼرأة و يدلك 
 النار.ابؼرأة يدخل 

































شخصية التى تدل على الأنا يعتٍ: يعجب الى ابؼرأة و  
 يعجب الى ابؼرأة يبرها.
وأما شخصية الشخصيات الثالث بُ هذه  القصة ابؼلائكة ،  -3
ابؼوجب كا ابؼلائكة و يأتى برتوى على ابؽوى يعتٍ: 
 ابؼوجب.
يريد يريد يدلك  الأكبر ابؼرأتها و تدل على ابؽوى يعتٍ : 
 ابؼرأة.اسلم مع 
ذنوب أولى شخصية التى تدل على الأنا يعتٍ: ينسخ الله 
 الإمرأتها و لايدلك ذنوب أولى.
كما عرفنا أن توفيق ابغكيم أديب شهتَ جدا بلعمال ابؼعجبة بُ زمنه غلى 
يومنا ابغاضر. كان المجموعة من القصص القصتَة أرن الله و منها القصة القصتَة 

































ل من أعماله ابعذابة للبحث عند رأي الباحثة. "امرأة غلبت الشيطان" هي عم
والقصة القصتَة "امرأة غلبت الشيطان " عبارة عن أحدى قصصه التي تصف 
ابؼشاكل النفسية التي يعان منها الشخصية الرئيسية وهي ابؼرأة. بداية من ابػزن 
الذي تعاني منه ابؼرأة التي تعيش وحيدا بُ أمد طويل مع الظروف الصعبة 
ان. وات يوم بُ مستَ حياة ابؼرأة لقت شيطانا وعد بؽا أن يعطي ابغياة مع  وابغرم
سنوات، ولكن بعد ذلك لابد للمرأة لقت شيطانا  ٠۷كل ابؼلذات والنعم طوال 
وعد بؽا أن تشاركة إلى نار جهنم. وبُ ذلك ابغتُ لابد للمرأة أن يستعد 
تكون بُ البؤس  سنوات لن ٠۷لطلبات الشيطان بشرط أن تكون حياتها بؼدة 
ومليئة بكل ابؼلذان . وقد مرت غشر سنوات من رحلتها الروحية لغتَ العادة التي 
تكشف معتٌ حياتها، بفا يجعل الشيطان لا يدكن أخذها إلى نار جهنم. 

































وبواسطة رحلتها الروحية تتمكن ابؼرأة مع كل ما كان بؽا من القدرة بُ النهاية 
 على رفض دعوة الشيطان وتهزمه.
 لإقتراحاتا - ب
ابغمد لله و الشكر له و بتوفيقه و عونه تستطيع الباحثة أن تنتهي   
 بُ كتابة بحثها التكميلى.
إن هذا البحث لذي كتبته الباحثة لا يكون بحثا بفتاز و جيدا بؼا فيه   
من نقصان عن نفسها لا سيما الكتابة باللغة العربية الفصيحة ليست سهلة و 
الألفاظ، و كل ما يتعلق بدادة لأن بُ هذه  البحث شيئ بذب مراعاة القواعد و 
 مسؤلة عظيم.

































و أختَا أرادت الباحثة أن تقدم الشكر إلى من يعنيها بُ كتابة هذا   
بحث التكميلي من الأساتيذ و الزملاء و خصوصا إلى الأستاذ ناصح ابؼصطفى 
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